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En cada pueblo una Asociación 
Es urgente, es inaplazable. 
Hay c^ ue sembrar la provincia de Asociaciones de Padres 
de Familia. 
Lo manda la Jerarquía, lo pide la conveniencia, lo exije la 
necesidad. 
Y multiplicar las escuelas católicas. Por cada una que se 
nos cierre debemos abrir diez. 
Los niños cató'icos deben educarse en escuelas católicas. 
Establecerlas es el primero de nuestros deberes, y el más 
sagrado de nuestros derechos 
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Reiterando una orientación 
fielmente seguida 
R. P. Calasanz Ra ba-
za, Escolapio 
Hemos vivido y queremos seguir viviendo dentro de la más | 
I estricta legalidad. Tenemos tal fe en la virtualidad de nuestras 1 
i propias Ideas qn?, pese a la persecución,—no por mansa y ca- | 
I liada, menos sañuda,—de que se nos está haciendo objeto, ni i 
I por un momento hemos pensado en cambiar el rumbo que vo- j 
I juntarla y deliberadamente nos trazamos en el momento mismo i 
I de concebir esta publicación. | 
... Hombres de orden, no hemos de dejar nosotros el camino que | 
I las leyes vigentes delimitan para la defensa d-e nuestros ideales, 1 
I y periodistas en el verdadero y purísimo significado de la pala- | 
I bra, no es fácil que nuestra plum^ resbale por la pendiente de la § 
I delincuencia porque,—bien contróla la enc-idi momento,—no | 
I la maneja el impulsivismo sino la inteligencia siempre avivada I 
i y en guardia ,o el sentimiento iluminado por la razón. 
I Por eso, cuantas denuncias—y a fé que no han sido pocas— | 
I se han presentado contra A C C I O N pudieron encontrar, en un | 
i principio,-vía libre, pero poco después tropezaban en la barrera i 
i infranqueable de una falta de contenido punible en los artículos | 
I denunciados. | 
= Por eso también—por eso y por decoro profesional,—lejos i 
I de buscar en la inmunidad parlamentaria de un director «in i 
I partibus» la impunidad en el ataque traicionero y a mansalva, i 
I ACCION—invulmerable y a salvo de toda acechanza de encru- j 
i cijada—entrega al juicio de los tribunales competentes la perso- | 
i na de un director efectivo y responsable. | 
Tenemos en esta casa plena conciencia de la noble misión | 
I que a la Prensa está encomendada y conocemos el alcance del I 
I arma que se ha puesto en nuestras manos, D¿ ahí que, en el | 
I ejercicio de nuestra profesión,—sacerdocio altísimo el del pe i 
I riodista—podamos vanagloriarnos de que, si en nuestros escri- i 
I tos campea la crítica elevada y serena, justa y desapasionada, i 
I de actuaciones públicas, entregadas a la disputa y al juicio de | 
I todos los ciudadanos, también resplandece en todos ellos el | 
I máximo respeto pa^a las personas de nuestros adversarios, 
|Que alce el dedo quien se considere personalmente injuria- 1 
I do, quien haya visto siquiera en aquellos el menor ag avio para | 
i su personal j 
NI que decir tiene que no hemos combatido al régimen. 
I Y esto a pesar de que, hombres de nuestro siglo, sabemos ¡ 
¡ que en el terreno doctrinal—de tejas abajo—no hay^nada invul- | 
I nerable y mucho menos lo que, como los regímenes democrátí- i 
I eos, se asienta en Ja voluntad del pueblo, no por soberana me- | ! 
I nos volubre y tornadiza. 
No hemos combatido al régimen, ni aun cuando considera-
I mos sencillamente risible el falso fervor de los neófitos que, 
I rindiendo culto a un mimetismo repudiable por egoista e intere-
I sado, si hoy aparecen como vestales de la República, fueron 
I ayer dóciles servidores del régimen caído del que procuraron 
i cargos y sinecuras a fue za de doblar el espinazo en forzada 
I postura de indigna domesticidad. 
En este aspecto—siempre justos y ecuánimes—más de una 
I vez hemos tenido frases de elogio para quienes, republicanos de 
i toda la vida—y a tanto equivale decir republicanos sinceros y 
i de corazón—podrán haber sufrido lamentables equivocaciones 
I y en algunos casos d<í hecho han incurrido en errores gravísi-
I mos, pero no hay motivo alguno para acusarlos de Inber obra-
I do a impulsos de apetitos insatisfechos, de ambiciones y pro-
I vechos personales, 
i Para los demás,., para los tránsfugas de todos los partidos, 
I para los desertores de todos los ideales, para los aprovechados, 
I para quienes, eternos invitados de todas las mesas, se han sen-
I tado de gorra en la del régimen nuevo, después de haber comi-
I ao a dos carrillos—perdonésenos la vulgaridad de la frase en 
I honor a su formidable grafísrao—con todos los regímenes y con 
I todos los partidos, no hemos tenido aquí sino un dimpico des-
1 Precio hijo de nuestro aristocracismo espiritual. 
I Pues con un historial como el nuestro se puede hablar recio 
I y ^T0' ^on una actuación como la que venimos desarrollando 
I no por qué temer a nada ni a nadie. 
I Limpias las manos y limpia la conciencia, hemos de cumplir 
I como hasta ahora htmos cumplido nuestro deber y quien quiera -
I Persona o partido que de todo hay en la viña del Señor—quien 
I aesee vernos caer en la liza, habrá de darnos con sus propias 
I manos la lanzada, a pecho descubierto y con la visera alzada, 
I que no es tarea fácil llevarnos a nosotros al terreno que cl ad-
I *rsa^io—ni valiente ni leal—quiera elegir para hacernos en la 
I oscuridad víctima de un plebeyo navajeo. 
I ^0, el terreno legal nos hemos colocado desde un principio 
eS ^se.nsato pensar que de él hemos de salir para ofrendar 
" Víctimas propiciatorias—en el altar de nuestros adversa-
m 
nos 
rios. 
En el terreno legal hemos actuado y en él continuaremos | 
• uando y ni registros domiciliarios, ni denuncias, ni mu tas, ni | 
ngun género de coacciones más o menos encubiertas han de | 
10grar imimidarnos. | 
f a f a ^ no es el nuestro gesto de guapeza, que no es la nuestra | 
del de Íe(Iue' ni jactancia de baratero, sino conciencia plena | 
aeber y resolución inquebrantable de cumplirlo, 
r u i . los caininos que la Ley señala hasta la meta que la con i 
c,enaa imponel 
Este es nuestro lema. 
¿Nos será permitido seguirle? En un régimen de libertades | 
badanas y de democrática lucha, la duda ofende. 
Miuuiiuiiüiiiuuiuiui! EüiHwiiiiiiiHiMnm jiauuüiiiuiuiiüiiiiUM uiuiiiiiiuiuuiiiiuafluiíainuiuiiuiiii 
Anteayer, a las seis de la tarde, 
después de dos años de verdadera 
agonía, lenta, dolososa, pasó a la 
vida de Dios el muy reverendo Pa-
dre Calasanz Rabazade la Virgen 
del Pilar, de las Escuelas Pías . 
Su nombre es una fama ya he-
cha; comentarios y aureolas a su 
gloria no las necesita, y menos 
cuando las lágrimas en los ojos y 
la opresión en la garganta estorban 
correr a la pluma y apuntar aun 
en minuta la vida del finado. 
Los que le trataron, los que con 
él han convivido, los que recibieron 
de él amor y bondades, estímulos 
y consejos, han de llorar su ausen-
cia para siempre, han de recordar 
su corazón abierto para todos, y 
para todos capaz, han de añorar 
el hilo de luz que la vida del Padre 
Calasanz Rabaza deja tras si, gran-
de en su vida de éxitos por España 
y América, y mayor aun purificado 
por el dolor de su .larga enferme-
dad, por la conformidad en la vo-
luntad de Dios, por la resuelta 
aceptación de todo su dolor y l a 
resolución de beberlo a sorbos, pe-
ro hasta su fondo a la faz de Dios 
y de su Santo Padre San José de 
Calasanz, cuya imágen y nombre 
tuvo presente con tanta más insis-
tencia cuanto que el soplo de su v i -
da se ext i iguía sobre la tierrajpara 
reencontrarse en la eternidad. 
A grandes rasgos esbozada la 
vida, diremos que empezó en Can-
tavieja (Teruel) el 8 de Marzo de 
1868. Vistió !a sotana escolapia en 
1883. Empezó su misión escolapia 
en Utiel, 1891. Ya desde entonceí-
sin mermas de su labor escolar, 
cultivó la oratoria, para la que p3 
r e d ó hecho por su natura ez i, idea 
luminosa fundida en corazón. Pron-
to se le e-;cuchó coa interés en V i 
lencia y su regida, e i sus solem l i -
dades y en sus alegres o dolorosos 
días. 
Trasladado lueg3 a Madri I, ac 
tuó en todos los púlpifos de la ca-
pital, desde la Iglesia de San Antón 
hasta la Almu-lena, y la Capilla 
Real Se recuerdan sus Siete Pala-
bras, en San José; sus sermones 
del «Alumbrado», sus novenarios 
en San Martín, Santa Bàrbara , Ca-
latravas, Mercedarias, etc. Su pala-
bra «urgente», en expresión de un 
Prelado insigne, ha servido para 
dar realce en todas las líneas de la 
vida y de historia española a fies-
tas centenarias, solemnidades inau-
gurales, bodas de oro. Juegos flo-
rales, asambleas... E l ha cantado 
en estrofas de luz y de sangre a los 
héroes de la Independencia, en su 
centenario; a Balmes, a San Juan 
de la Cruz, Fray Diego de Estella, 
Romeu en los suyos; ¡él levantó el 
alma de los .pueblos que corona-
ban a San José de la Montaña, a la 
Virgen de Lidóa y de la Salud, de 
Algemesí, etc. Muchos de esos tra-
bajos eran pedidos para la estam-
pa, y no los daba. Improvisaba. Y 
solo algún trabajo destinado a la 
lectura o reconstruido luego de sus 
notas se ha dado a la imprenta. 
Orador preclaro, lo fué sin dejar 
nunca de ser poeta; a vena llena 
sin medidas; publicadas deja varias 
colecciones: 
«Espinelas» (libro de décimas) . 
«Escarceos literarios» (colabora-
ción), «Poesías». «Del árbol del co-
razón» (libro de poesías) «Roman-
cero de la Madre Sacramento». 
| «Rommcero de la Madre Ràfols» 
(inéd-to). Amén de multiplei, traba 
jos para veladas, recepciones, 
ap opósitos,,. Como prosista selec-
to se manifestó ea su juventud con 
sus «Memorias de un predicador». 
Más tarde tiene publicadas: «His-
toria de las Eicuelas Pías» (4 to-
mos), «El corazón en los labios» 
(colección de discursos), «Heroís-
mo o Santidad, (historia de la Ma-
dre Ràfols). «Alma humilde» (his-
t o r i i de la Madre Paula Montali). 
Y esta labor literaria la hizo co-
mo recreo de su actuación de la vi-
iflli ÍÍ0 P i j j | M'gflÉ 0 i SÉ OfU 
Durante una votacíán noniinal uo j o r a l i m la I r i t a i viva al "lasclo,, 
cuatro y cinco esta Ley las fincas propiedad de 
a sesión d.'. la incap? citedos. 
M a d r i d . - A las 
de la tarde abre 
Cámara el señor Beisteiro. \ El señor L a m a m i é de Clairac 
Gran desanimación en los esca- defiende otra que, como la anterior, 
ños . |es rechazada por la Comisión. 
Queda aprobada el acta de la i Se procede a votar las enmicn-
sesión anterior. j das discutidas y pendientes de este 
Son tomadas en consideración . trámite y son rechazadas unas por 
varias propuestas sobre concesión 106 votos contra 4 y otras por 101 
de créditos para monumentos a votos. 
Blasco Ibáñez, Concepción Arenal 
y Layret. 
Como este es el número justo de 
diputados que reglamentariamente 
El ministro de Obras p ú b l i c a s se necesitan para la validez de las 
lee un proyecto de Ley sobre obras votaciones, y el señor Bgsfeiro se 
hidráulicas. 
Continúa el debate del dictamen 
del proyecto de Ley de Arrenda-
mientos de Fincas Rústicas. 
El señor Royo Vi l l anova de-
fiende una enmienda y pide que 
sean exceptuados de las disposi-
ciones de esta Ley los contratos 
que afectan a personas menores 
de edad. 
Dice que el ministro de Justicia 
a quien incumbe hablar de este 
proyecto no ha dicho aún ni una 
sola palabra. 
Afirma que el proyecto establece 
una núeva modalidad de expropia •, 
ciones forzosas a beneficio de tín 
particular contradiciendo así los 
principios fundamentales de la 
institución. 
El señor M a r t í n e z G i l por la 
Comisión, dice que el artículo 
tercero defiende los derechos de 
los menores. 
Rectifica el señor Royo V i l l a -
nova y como no hay número su 
ficiente de diputados en el salón, 
queda pendiente de votación esta 
enmienda. 
E l señor O r t í z de Soiorzano 
defiende otra enmienda pidiendo 
que se exceptúen los ^contratos 
contraídos por ausentes durante 
el tiempo que dure la ausencia. 
Es desechada por la Comisión y 
queda como la anterior pendiente 
de votación por falta de número 
reglamentario de diputados. 
Igual suerte corre otra enmienda 
defendida por el señor Alonso A r -
m i ñ o . 
El señor Or t i z de S o l ó r z a n o 
pide que queden exceptuadas de 
da escolapio, como Rector de Cas 
tellón en 1904, luego como Provin-
cial Asistente, Interp-ovincia', Cro-
nista general de la Orden, Agregado 
a la Embajada del Cardenal Ben-
lloch a América, Provincial, segun-
da vez... 
Sin poder encerrar en estas lí 
neas su grandeza de vida, sirvan 
ellas de respetuoso testimonio de 
admiración y manifestación de do-
lor por la pérdida a la memoria del 
Padre Calasanz R ibaza, cuyo re 
cuerdo se borrará difícilmente de 
los que tuvieron la fortuna de tra-
tarle y admirarle. 
ACCION del cual fué muchas 
veces entusiasta colaborado-, con 
un cariño especialmente intenso, 
envía su más expresiva condolei 
cia al reverendo Padre Provincial 
y Comunidades de Escolapio Í, y 
pide una oración a nuestros lecto-
res por el alma del ilustre finado 
que en vida se llamó reverendo Pa-
dre Calasinz Rabaza. 
jDescanse en paz! 
da cuenta de qne se ausentan del 
salón varios diputados, les grita: 
—lEsténsc quietos sus señorías! 
Los agrarios intentan abandonar 
el salón de sesiones y los diputa-
dos de los grupos mayoriíarios les 
increpan. 
Laboriosamente y nominalmente 
para dar tiempo a la recluta de 
diputados, son rechazadas las res-
tantes enmiendas pendientes de vo» 
t ación. 
Se suspende este debate para dar 
paso a la discusión del proyecto 
de Ley habilitando crédito para el 
Ministerio de Industria y Comercio. 
Para los siete últimos meses se 
solicitan de la Cámara 288,499,93. 
El señor C a l d e r ó n hace constar 
lo anómalo de la constitución de 
este nuevo Ministerio, y dice que 
el único camino legal que se le pre -
sentaba al señor Azaña si quería 
ampliar el gabinete, era haber 
nombrado un ministro sin cartera. 
Por la Comisión le contesta el 
señor S e g ò v i a que defiende jel 
dictamen. 
El señor PanjuI dice que es evi-
dente la- infracción de la Ley de 
Contabilidad. 
El señor B a l b o n t í n dice que las 
disposiciones vigentes prohiben la 
creación de estos ministerios que 
implican un aumento de gastos no 
consignados en el presupuesto. 
El señor S e g ò v i a les contesta 
afirmando que las Cortes pueden 
autorizar todos los gastos que 
quieran. 
Añade que la obstrucción que 
realizan los agrarios obedece a fi-
nes políticos. 
E! señor P e r é z M a d r i g a l com-
bate el dictamen y entre otras co-
sas dice que estas pesetas que se 
conceden al ministro de Industria 
son como las misas gregorianas 
de los funerales políticos del señor 
Franchy Roca. 
Se verifica la votación nominal. 
Durante alia un joven que asiste 
a la sesión desde una de las tribu-
nas grita: «|Viva el Fasciol jAbajo 
el Gobiernoí i Muera el socialismol» 
Se produce el natural alboroto. 
Los diputados socialistas arreme-
ten contra el autor de estos gritos 
y Teodomiro Menéodez, encarán-
dose con el público de las tribunas 
grita: 
—¿Pero es que ya no hay hom-
bres en esa tribuna? ¿Dónde es tén 
los republicanos. 
El s tñor Royo y V i l l a n o v a : 
Por lo visto no los hay. 
(Gran escándalo). 
Por fin es detenido el joven que 
dió los gritos subversivos y que-
dan aplazadas las votaciones de 
todos los artículos de este proyee. 
to de Ley, 
(Sigue al pié de la primera columna de 
tercera página) . 
i 
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La placita de toros instalada al 
otro lado del Viaducto, nos ha su-
gerido las siguientes reflexiones. 
Teruel debe construir ya su plaza 
de toros. Hace varios años que lo 
está pensando y debe resolverse 
ya a ejecutarlo. 
Teruel debe y puede hacer su 
plaza; el problema solo es un pro-
blema de sastre, de medida. 
Por esa razón no soy partidario 
de la reparación de la plaza vieja. 
Sin meterme a discurir sobre el 
modo y coste de la reconstrucción, 
entiendo que nuestro coso viejo, 
no respondió, ni puede responder 
a las necesidades de la ciudad.^ 
Teruel necesita una plaza, a las 
puertas de la ciudad, en sitio don-
de la inclinación natural lleva a la 
gente; que pueda servir'para toros, 
circo, verbenas, bailes de carnaval, 
cinc de verano, esports, conciertos, 
conferencias etc. etc., todo eso que 
no se puede realizar donde está la 
antigua. 
Con una plaza de las condicio-
nes, y medida que Teruel necesita, 
sucederá lo mismo que ha sucedi 
do con el teatro. El viejo costaba 
dinero a su propietario, del nuevo 
pagan 16 000 pesetas anuales de 
arriendo. 
Todo lo hecho hasta ahora no 
ha sido estéril. No se ha perdido el 
tiempo. Era necesario que pasara 
lo que ha sucedido para fue pudie-
ra haber plaza de toros. 
Cuando quedó inservible la que 
teníamos y hubo que pensar en 
sustituirla, los derrotistas murmu 
raron «no puede ser», y los tauró-
filos optimistas soñaron con pro-
yectos fantásticos. N i lo uno ni lo 
otro. 
Las suscripciones que se han in 
tentado han llegado a sumar de 
25.000 a 30.000 duros, cantidad 
que da la medida aproximada de 
lo que podemos gastar. 
Teruel ni puede Ini debe gastar 
mucho más; lo primero, por que 
somos pequeños, pobres y estamos 
muy sacrificados por fracasos eco 
nómicos, como lo de los casinos; 
lo segundo, por que una plaza de 
ese coste puede dar intereses al di-
nero, pero de más no y no hay que 
olvidar que lo que principia con 
grandes sirvidumbres, acaba con 
grandes fracasos. 
En España hay plazas de cuatro 
clases; de 1.a que 'valen millones, 
de 2.a como la de Cuenca, que 
costó una cantidad aproximada a 
500.000 pesetas, de 3.a como la de 
Alcañiz que costó 75.000 pesetas y 
esas plazas circos de madera,como 
la que hoy se levanta a la izquier-
da de la carretera de Valencia. 
Te uel deba de prescindir de las 
primeras, segundas y de las d? ma-
dera y debe i r resueltamente a 
construir u n í plaza del sistema de 
la de Alcañiz, gastando doble que 
gastaron nuestros hermanos tierra-
bajlnos y para ello tenemos solar 
y dinero, pues aquel ya se designó 
desde el p-imer momento y los 
suscritos seguramente por cariño 
a Teruel mantendrán sus ofreci-
mientos. 
No debe ser inconveniente la 
anunciada construcción de cárcel; 
esto no pasará de proyecto político. 
Las circunstancias s o n m u y 
oportunas para abordar el proble-
ma. El Ayuntamiento con los em-
préstitos y dinero que acumuló la 
Dictadura, ha venido solucionando 
la crisis de trabajo]estos inviernos; 
aquello se ha agotadores necasario 
buscar remedio y ninguno mejor 
que la construcción de una plaza 
del sistema que se dice, donde los 
movimientos de tierras y la extrac-, 
ción, acarreo y masijo de gravas, 
piedras y arenas, son el todo de 
su trabajo. 
La realización de la idea no ten 
drá más que un inconveniente, lo 
diremos con franqueza, el técnico. 
No sabemos por qué los técnicos 
de todas clases tienden a lo mejor, 
olvidando que las miserias de la 
vida, convierten lo mejor, en e) 
mayor enemigo de lo bueno. 
Sabemos que hacer plaza, n i es 
obra municipal, ni puede el Ayun-
tamiento pechar -con su ejecución, 
pero nadie mejor que él, para coor-
dinar los distintos factores que la 
han de realizar, ya que en han de 
redundar en honra y provecho de 
ía capital. 
Teniendo como tenemos solar 
adecuado y de construcción fácil y 
ofrecimientos por 30,000 duros, 
con un proyecto acertado, podría 
haber trabajado en invierno y toros 
en la feria d^l próximo Mayo. 
Pensando en más... resignémo-
nos a ver por muchos años alguna 
placita de madera, cuando nos la 
quieran traer. 
Diego Morcilla 
C a r l o s M u ñ o z 
Médico-DenMsfa 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
1II0S 
ABOGADO-PROCURADOR 
oaqDÍD ArnaD. 2 eotresoelo TERUEL 
lisias i • • 
SI veláis por vuestros intereses, 
antes de comprar una cubierta para 
vuestro camión o coche, consultar-
me precio, pues con la diferencia de 
precio sobre todo, ahorraréis para 
vuestra patente. 
En vuestros camiones, montar la cu 
blerta BALON y CONFORT, en 
vez de la cubierta alta presión, que 
haréis un 30 por 100 más de kilo-
metraje y ahorraréis un 60 por 100 
en las reparaciones, en vuestros co-
ches, montar la cubierta SUPER-
CONFORT MICHELIN. 
No olvidar que en precios no hay quien 
me pueda competir 
v 
CASA CENTRAL 
Avd.0 R.públka, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
AUTO-SALON 
M ifíi ÍIQ 
• • • • • • • • • • • • • • • I • • • • • • « • • • • • • • • • • • ( 
SUCURSALES 
Bhsco, 4 Pizarro, 27 
Tef.0.64 Tef.0 15225 
ALCANIZ VALENCIA 
• • • • • • • • • • • • • • 
E HE 
Viajeros 
Llegaron: 
De Tornos, nuesti o entrañable 
amigo don Manuel Torrijo, a quien 
hemos tenido el gusto de saludar. 
— De Alcaine, el digno alcalde de 
dicha localidad y muy estimado 
amigo nuestro don Jerónimo Can-
deal. 
— De Valencia, don Vicente Ro-
dríguez. 
— De Castellón, don Fernando 
Lara. 
— De Valencia, don Juan Asensio. 
Marcharon: 
A Madrid, el diputado a Cortes 
don Gregorio Vilatela. 
— A Valencia, don Jaime Vidal 
Samper. 
— A Barcelon*, procedente deSa-
gunto, don Bernardo Nuez. 
— A Calamocha, don Leoncio 
Rivera. 
IY va la tercera! 
• 
Con esta son tres las veces que 
vamos a tocar el mismo disco... 
jVeremos si es cierto eso de que 
a la tercera ya la vencida l 
Nos referimos al deplorable es-
tado en que se encuentra la esta-
ción del ferrocarril Central de 
Aragón. 
No sabemos si es que, como el 
alto personal radica en Valencia, 
el de acá no le hace ver las defi-
ciencias existentes, pero es el caso 
que con el tráfico que la estación 
de Teruel ha tomado se impone 
implantar en ella algunas mejoras 
que redundarán en beneficio de 
nuestro pueblo y no poco en favor 
de dicha Compañía. 
Estas son el pavimentado de su 
andén, colocación de unos bancos 
y focos en el mismo y, por último, 
un foco a la entrada de la esta-
ción. 
¿Es mucho pedir? 
Creemos lo contrario, y sin em-
bargo, se cuentan por cientos los 
vecinos que constantemente nos 
invitan a solicitar esas mejoras. 
Anteayer, cuando el paso del 
Oifeón donastiarra, oímos el si-
guiente diálogo: 
—¿Cuánto para aquí el tren? 
—¿Vamos a ver Teruel? 
—¿Para qué queréis verlo? 
¿No veis el aspecto de su esta-
ción? Pues para muestra, con un 
botón basta... 
Y eso no, señores del Central. 
Cualquier estación está en mejores 
condiciones que la nuestra y uste-
des deben realizar esas pequeñas 
m. joras que el público pide cons-
tantemente. 
¿Lltgará ésta, nuestra tercer in-
sistencia, a oídos de quienes pue-
den atenderla? 
E I H e m p o 
Sigue «p'arriba* el termómetro y 
«p'abajo» los calcetines del sexo 
feo... 
¿Se han fijado nuestros lectores 
en ello? 
Pues sí, vayan a la Glorieta, a 
un bar, donde quiera que sea, y 
verán ustedes a muchos bomb es 
imitando a las niñas que llevan los 
ca cetines junio al zapato. 
Bueno, pues como decimos, en 
Teruel continúa apretando el calor. 
El sol «pega» con tanta fn thú 
que aun después de medianoche 
conseguimos tomar el fresco. 
iLáslíma g-ande que no dispoi -
fainos de una pistina donde re 
fr c .mos un taotc 1.. 
r-EA TODOS LOS DIAS ACCION 
C e n t r o s o f i c i a l e s 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Seflor alcalde de Calamocha; 
don Juan Lleixa, de Valjunquera; 
don Ignacio Eestevan, ingeniero de 
«Guadalaviar». 
AYUNTAMIENTO 
Esta tarde, en segunda convoca 
toria, celebrará sesión ordinaria la 
Corporación municipal. 
Como son varios los ediles que 
hoy de madrugada marcharon; a 
Valencia, en la referida sesión no 
podrán adoptarse acuerdos de im-
portancia, quedando, por tanto pa-
ra el próximo lunes la designación 
de alcalde, tenientes de alcalde y 
síndicos. 
DIPUTACION 
Ayer mafíana Ingresaron en ar-
cas provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Segura, 33375 pesetas. 
Por cédulas personales: 
Castejón de Tornos, 514'09. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunción.—Raimundo Abr i l So-
riano de 76 años de edad, viudo, a 
consecuencia de asistolía.—Pablo 
Jglesias, 68. I 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Lista de maestros de la 3.a zona, 
a cargo de la inspectora doña Ma-
ría de los Desamparados Donde-
ris, que han sido sometidos a las 
pruebas para el pase al primer Es-
calafón y admitidos d e f i n i t i v a 
mente: I 
Doña Manuela Traid Rubio y 
don Claudio Gonzalvo Lahoz, de 
Monforte de Moyuela. 
Doña Teresa Ballester Franco, 
de Bádenas. I 
Doña Concepción Sauras Valero,' 
de Alloza. I 
Don Manuel Pérez García , de 
Cuevas de Poríalrublo. 
Don José Hernández Iranzo, de 
Armillas. I 
Doña Nicolasa Garralagra. Ga-
rralaga, de Cosa. 1 
Don Alfredo Laynez Auechina, 
de Alpeñés. . 
Doña Ignacia Ibáñez Juste, de 
Bóñón. 
Don Jesús Berlangra López, da 
Mezquita de Lóseos. 
Doña Evarista Cantin Ruiz, de 
Cervera del Rincón. 
Doña María Asunción Vicente 
Claramonte, de Valdeconejos. 
Doña María Andrés Juberías, de 
Torre los Negros. 
Doña Ester Pérez Puertas, de 
Plou. I 
Doña Columba M. Collados, de 
Piedra hita. 
Don Martín Ibáñez Crespo, de 
Godos. i 
Don Remigio Cav^ro Colás, de 
Rillo. 
Don Francisco Mediavilla Rive-
ra, de Fuenferrada. 
R I E S - la ^  M 
Recortes de ACCIÓN [fl fiflJM fll! UDOS M 
FICHERÍAS 
Se dice... 
Que el Racing ferrolano está en 
tratos con el ex españolista Tena, 
para el cargo de entrenador. 
Que se halla en Ferrol el g··an 
medio del Sevilla, Silvosa, al que 
hoy aspiran los «D^portivos» de 
La Coruña y Bircelona. 
Que el medio ala del Barcelona, 
Martí, ha ingresado en el Grano 
llers, donde actuará de jugador y 
entrenador. 
Que tanto el Madrid como el 
Athlétíc M., hacen gestiones para 
lograr la adquisición de Insausti, 
el excelente interior del Donostia. 
Que Insausti tiene deseos de 
trasladar sü residencia a la villa 
del oso. 
Que Arochi está ya cansado de 
vivir en Ba cclona y desea regre 
ssr definitivamente a sus islas. 
Que el canario ha dicho que no 
firmará por el Barcelona si no es 
con la condición de quedar libre a 
fin de temporada. 
Que el Valencia trata de adquirir 
al extremo izquierdo Parera, por 
el que pide el Barcelona 15.000 
pesetas. 
Que ha firmado por el Murcia el 
jugador erandiotirra Leicea. 
Tenemos entendido que los equi-
pos de las sociedades locales Te-
rror-Rápid están llevando k cabo 
un buen entrene para conseguir 
hacer pasar al público un agrada 
ble rato con motivo del encuentro 
que tienen concertado para el pró-
ximo domingo. 
Celebraremos que así suceda, 
pues si las Directivas locales se 
obstinan en no concertar partidos, 
estamos seguros de la desapari-
ción del foot-ball local. 
Muro, el medio centro del Casti-
lla ha firmado por el Gimnástico 
de Cartagena. 
Dentro del mayor entusiasmo 
(digno marco bien merecido) ha 
caído Vicente Trueba en B ïrcelpr 
na. 
Todo son honores y el gran ci-
clista muéstrase satisfecho de sus 
proezas al ver que España sabe 
agradecérselo. 
Salvador Cardona ha sido pro-
clamado campeón de Guipúzcoa. 
En cinco horas y treinta minutos 
cubrió los 175 kilómetros de reco-
rrido. 
Ayer, a las dos de la tarde i 
bimos en esta redacción i * ' ^ 
de la Policía. Ia visita 
Venía provista de un 
miento judicial para efectuT^ 
registro en h imprenta en n ^ 
edita ACCION para « c o n , ^ 
la existencia de hojas s u b v e r s i ó 
Requeridos amablemente nn 1 
inspector señor More™ huhi 
de acceder a que el registro s 
tendiera a nuestra redacción v 5 
ministración. y a(i-
Con exquisita corrección proc 
dieron los señores de la PoliC(, 
tras un registro minucioso y CoJ 
pleto hubieron de extender un act 
consignando el resultado negaj 
de la diligencia. 
Matiza ñera 
Por conducir viajeros sin previa 
autorización ha sido denunciado 
^nte la Delegación de Hacienda el 
vecino de Valencia Vicente Manuel 
L'adó. 
Sarrión 
En el k lómet ro 134 de la carre* 
tera Teruel Sagunto, término am. 
nicipal de esta villa, a conse-
cuencia de un reventón de una 
de las ruedas traseras se precipitó 
por un ferráp én de do í metros de 
altura el automóvil número 2.974 
de la matrícula de Córdoba, guia-
do por Miguel Ortega Fernández y 
ocupado por sus familiares don 
Tomás Martínez, y esposa doña 
Amparo Vicente y sobrino Joaquín 
Peiró. 
Dicha señora resultó con heri-
das de pronóstico reservado, ha 
hiendo sido curada por el médico 
íitu'ar de este pueblo y quedando 
Instalada en casa del señor Benso, 
hospedería. 
Víllarquemado 
Por infringrir el Regí amen to de 
Circulación Urbana ha sido denuD' 
ciado el vecino de este lugar Mi-
guel Martín Ubed. 
EL AGUIIILA 
F U I HODELO DE CEIfEZA f DE HELO 
M A D R I D 
Depositario para la provincia de Teruel: 
[ÍHÍDO P. Pérez S i i i i n i 
Piquer 20 2 0 
Gran ocasión 
Se venden dos coches seminuevos 
de clnnco y diez plazas a precios 
reducidos. 
Razón en la ZAPATERIA DE 
LOZANO, Ramón y Cajal. 57 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
!Í6¡Sll8Il!!| 
i Múltiples experiencias nos han | 
• demostrado que el empleo, por i 
j fanega, de 60 a 100 kilos de i 
j Sulfato de Rmoniacoj 
a la siembra, y i 
•50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-Amón 
(NITRATO GREDA) 
j en cobertera, en el cultivo de ^ 
j remolacha, produce rendimíeD'j 
tos cuantiosos j 
! DE VENTA EN TODOS LO^j 
\ ALMACENES DE ABONOS 
INFORMES: 
SOCIEDAD ANONIMA j 
AZAMON 
Madrid j 
j Sucursales: LOGROÑO - BUJ|j 
j GOS ZARAGOZA-VALENÇA i 
! SEVILLA-MALAGA- BARCE' j 
LONA y CASTELLON 
Academia turolense 
Prepóración del M'giner io . Cur j 
sillos. Ingreso Norm I . Opj-slcio-' ! 
nes. Clases erales. Corresponden-! » 
ua. 
Naranjada, limón Mandarina «Torres», esencias, 
zumos y jarabes. Concentrados para jarabes naturales-
MA\IRTP»1 I H l E l R M A ^ O S 
N U L E S (Castellón) 
VENTA E N T E R U E L : 
ULTRAMARINOS D E CASIMIRA BEJARANO; BAR 
D E MARTIN ABRIL, íoaquín Costa, 18; MANLíB1; 
PARICICXBajada San Francisco, 4á; C A F E CENTRAR 
CITY BAR; CASINO MERCANTIL; CANTINA 
FRONTON, y en todos los buenos establecimientos^ 
GRAN SURTIDO EN BOTELLERIA Y A GRANEL EN EL MERENDERO Dt L0 
B A Ñ 0 5 (ESTACION MINERA) A CARGO DE FULGENCIO PENA 
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La ¡ornada del primero de Agosto ha transcurr 
lidad completa en toda España 
con tranqui-
En Sevilla fracasó la huelga ge-
neral de los comunistas il IIÉÍ 
En Madrid y en Barcelona «el día rojo» 
apenas si se ha notado 
fialsrza a i i r u m no pasará nada 
les manifestó que la huelga 
nizada por los comunistas ha sido 
un gran fracaso. 
Han secundado el paro los obre- lista. 
Madrid.—Con motivo del llama-
do «Día Rojo» se han adoptado 
por las autoridades grandes pre-
cauciones. 
El comisario general, señor Ma-
queda, manifestó que no ha sido 
detenido ningún elemento comu-
nista. t 
Para esta noche se anunciaba 
una manifestación comunista que 
no ha sido autorizada por las au-
toridades. 
Hasta las primeras horas de la 
tarde no se han registrado inci-
dentes. 
Posteriormente se a d o p t a r o n 
más precauciones en el barrio Ar-
güelles, pero los comunistas no 
intentaron siquiera manifestarse. 
Se limitaron a congregarse en 
pequeños grupos, que rápidamente 
fueron disueltos. 
Un intento de manifestación 
comunista 
Madrid.—A las ocho y media de 
Ja noche pequeños grupos de co-
munistas intentaron manifestarse 
en el paseo de Argüelles. 
Las fuerzas de retén los disol-
vieron. 
Sonaron varios disparos, pero 
no ha resultado ningún herido. 
Han sido detenidos cuatro co- comunistas se proponían hacer una 
Madrid.—Se le prrguntó hoy al 
ministro de Agricultura, señor Do 
orga- , mingo, acerca de la [importancia 
que puede tener la próxima re-
unión de la minoría radical socia-
El interpelado contestó: 
—No quiero ser profeta y por 
ello no diré ni una sola palabra. 
El señor López Goicochea dijo 
que a su juicio la reunión no pue-
de tener transcendencia, porque la 
minoría no está facultada para i n -
tervenir en las bases áz colabora-
ción presentadas por el Comité del 
partido. 
El señor Feced dijo que cree que 
! la reunión tendrá gran importan-
munlstas. 
Tronquilidad en toda España 
Madrid.—De madrugada mani-
festaron a los periodistas en Go-
bernación que la jornada del pri-
mero de Agosto transcurrió tran-
quila en toda España. 
En Sevilla 
ros del ramo de transportes excep-
to los taxistas. 
Tampoco han ido a la huelga los 
obreros panaderos. 
Añadió el gobernador que desde 
mañana aplicará la Ley de Orden 
Público. 
Los tranvías han circulado cus-
todiados por fuerzas de Ja guardia 
civil. 
Aunque han desaparecido los 
dirigentes comunistas se les deten-
drá—dijo el gobernador civil—pa-1 cia. 
ra apocarles las sanciones corres- El seflor Moreno Calvache afít-
pondientes. | mó que las bases presentadas al 
El público ha reaccionado en Gobierno fueron bien estudiadas y 
esta ocasión más que en ocasiones muy meditadas y el partido no 
análogas y no se ha dejado domi- ' consentirá que el Gobierno esca-
nar por el pánico. moíée este asunto como acostum-
El comercio tuvo abiertas sus bra a hacer con oíros , 
puertas du-ante todo el día. | Añadió que es posible que el 
La FEDA visitó al gobernador partido se reúna en Congreso ex-
civil para ponerse incondicionada- traordlnario y que de llegar a cele-
mente a sus órdenes. brarse éste, él creía que se pronun-
c i a r í a por el criterio sostenido por 
- En Barcelona ' ei señor Qordón Ordax y en contra 
Barcelona.—Con motivo de la de la orientación señalada por Mar-
celebración del día primero de celino Domingo en su último dis-
I Agosto se había anunciado que los curso. 
El señor Gahrza se limitó a 
j marcha sobre esta capital, pero la ' contestar: 
jornada ha transcurrido sin más [ —No pasará nada. 
' incidentes que los h ibituales. 
Libramiento para Teruel 
Madrid.-Se ha ordenado librar 
a la provincia de Teruel la canti-
dad de 49 977*14 pesetas, para la 
construción de un puente en Oliete 
Seuiíu D I u J • - i i'sobre el río Martín, en el kilóme-
^evilla.—El gobernador c iv i l al , , * - A I U i » 
r e r i h i r w • J, , i é. A tro 27 de la carretela de Albalate 
reciDir a los periodistas esta tarde, _ ^ 
a Cortes. 
Disposiciones de la «Gaceta» 
Madrid.—La «Gaceta» en su nú 
mero de hoy publica una Ley de 
Hacienda concediendo el crédito 
para la sustituciónlde la enseñanza 
religiosa. 
También publica la Lty de Obras 
públicas sobre emplazamiento de 
las estaciones ferroviarias en las 
grandes urbes. 
Inserta igualmente un decreto del 
Ministerio de Industria nombrando 
director general de Industrias a don 
José Irla. 
Del supuesto complot 
Madrid.—Los jueces especiales 
nombrados al efecto se trasladaron 
hoy a h Cárcel Modelo y al Penal 
de Ocaña con el fin de tomar de-
claraciones a los detenidos con 
motivo del supuesto complot antes 
de que se cumpla el piazo de seten-
ta horas a contar des le el momen-
to en que 11 autoridad gubernativa 
puso a los detenidos a disposición 
de la auloridid 
anterioridad a 
Seguidamente se reanuda el de-
bate del proyecto de Ley de Arren-
damientos de Fincas Rústicas. 
El señor Aizpiazu pronuncia un 
Jargo discurso examinando el arti-
culo desde el punto de vista de los 
intereses del agro gallego. 
El señor Beade por la Comi-
sión le contesta y promete aceptar 
la enmienda cuando se discuta el 
artículo 17 del dictamen, excep-
tuando para Galicia la conversión 
e 'os arrendamientos en censos. 
El señor AizpOn defiende otra 
enmienda. 
I_a»erviene por la Comisión el 
señor Alvarcz M e n d i z á b a l y 
Aizpún la retira. 
El señor Besteiro anuncia que 
a a ser discutida la primera de las 
N 5 enmiendas que el señor Molina 
leto ha presentad D al anículo 
Pnniero del dictamen. 
Consisten estas enmiendas en 
Spduar de cinco en cinco pesetas 
Càaoa anual del que no deberá 
ceder ningún contrato de arren-
uamiento 
El 
Co señor Mar t ínez G i l por la 
misión hace notar los propósitos 
se persiguen con estas enraien-
qu^ no son otros que los de 
°bftruir el dictamen 
^ a r la vota J ó n 
y à r > de la Cám 
* * m cuarto. 
y después de 
se levanta la 
ara a las nueve 
No hubo Consejo 
Madrid.—Hoy no se pudo cele-
brar Consejo de ministros porque 
el señor Azaña permaneció duran-
te todo el día en casa de su padre 
político el ingeniero señor Rivas, 
que se encuentra gravemente en-
fermo. 
Por esta causa el jefe del Go-
bierno no pudo asistir tampoco 
durante el día a su despacho. 
El señor Rivas, al enterarse de 
la gravedad de su estado, solicitó 
que le fueran administrados los 
Santos Sacramentos. 
De la parroquia salió un sacer-
dote que le administró el Viático. 
El enfermo recibió la Sagrada 
Comunión con el máximo fervor. 
Fallecimiento de don Ma-
teo Rivas 
Madrid.—Esta noche falleció el 
ingeniero don Mateo Rivas, padre 
po'ítico del señor Azaña. 
Poro la sustitución de la ense-
ñanza religiosa 
Madrid.—Bajo la presidencia del 
señor ministro de Instrucción se-
ñor Barné?, se reunió hoy el comi-
té de representantes del Estado, 
Ayuntamiento y Diputación que 
lícne a su cargo la sustitución de 
la enseñanza religiosa. 
La Comisión de Agricultura 
La situación de Franchy Roca 
en el Gabinete Azaña 
Después de la sesión de la Cámara, se 
considera insostenible 
Madrid.—Celebró hoy sesión la 
judicial, pu.'S con | Comisión de Agricultura para estu-
ese momento se diar el proyecto de Ley de Ar rea 
consideraba a aquellos, detenidos 
gubernativamente. 
En la Presidencia 
M drid.—Ei subsecreí rio de la 
Pr, si Jenci j , señar R . m a n 'gó la 
DOtid l de supaesto s desórd nea en 
nuestras posesiones del S h ra. 
damientos Rústicos, 
Se acordó acep'ar un voto parti-
cul i r del señ^r Lara sob e defini-
ción de fincas rústicas. 
En cambio fueron rechazadas 
por la Comisión varias enmi^nd^s 
de Royo V i l l - a n o v e l cual piensa 
defenderlas en e'' salón de sesiones. 
Madrid.—Los diputados federa 
les comentaban hoy, al terminar la 
sesión de la Cámara , con gran ve-
hemencia que después^de los ata-
ques que se dirigieron al Ministe-
rio de Industria no se levantase 
ningún ministro a defender la ne-
cesidad de la creación del nuevo 
departamento. 
La desairada posición del minis-
tro se ha agravado no solo por el 
resultado de la votación sino por-
que hasta los mismos federales se 
se abstuvieron de votar, a escep-
ción del señor Ayuso, que lo hizo 
en contra del crédito propuesto. 
Dice Martínez Barrios 
Madrid.—Comentando esta vo-
tación el señor Martínez Barrios 
decía qua el espectáculo es dé lo 
más deplorable que dar se puede. 
Se amplia—dijo^-por el jefe del 
Gobierno la mayoría y luego ésta 
no refrenda lo hecho por aquél y 
los mismos federales se abstienen 
de votar. 
—¿Caso de crisis fulminante?— 
preguntó un periodista. 
—No digo tanto. Pero sí afirmo 
que el caso es bien desagradable 
por cierto para el ministro federal. 
Manifestaciones de Calderón 
Madrid.—El señor Calderón de-
cía esta noche en los pasillos 
de la Cámara que su discurso se 
basó en textos legales. 
—He demostrado que lo actuado 
por el ministro de Industria, es le-
galmente nulo. 
La Ley de Contabilidad impide 
modificar los servicios establecidos 
en el presupuesto y el artículo oc-
tavo de la Ley de 8 de Abri l de 
1952 dispone quese ránnu la s todas 
las disposiciones que infrinjan la 
que impide la modificación de ser 
vicios comprendidos en el presu-
puesto o cree oíros]nuevos. 
Dichas disposiciones no tienen 
ni tendrán fuerza de obligar. 
Para modificar los servioios es 
necesario el informe previo del 
Consejo de Estado. 
Franchy Roca no se sentó en el 
banco azul 
Madrid.—Se decía en los pasillos 
que aun cuando el ministro de 
Industria entró en el salón de se-
siones, no ocupó su puesto en el 
banco azul. 
A este hecho los comentaristas 
pretendían darle alcance en el sen-
tido de que el s ñor Franchy Roca 
había querido signif car as í que se 
considere b a dimitido. 
Hablando con el señor Besteiro 
M jdrid.—E presidente d¿ la Cá-
mara señar Bestei-o recibió esta 
noche a los periodistas a quienes 
dijo: f 
—Ya habrán visto ustedes que 
ha comenzado la discusión de las 
enmiendas presentadas por los 
agrarios. 
Es'os piden en la primara de 
ellas que se considere exceptuada 
tola renta inf.rior a cinco rnü pe-
setas y después en enmiendas su-
cesivas van rebajando esta canti-
dad de cinco en cinco pesetas. 
WJOjiílODÍ 
Se dice noe lo oroanízaroo 
reclusos extranjeros 
Mañana acaso no pueda i r e 
dictamen de incompatibilidades, 
pues se quiere llegar a una inter-
pretación general. 
En cambio es posible que conti-
núe la interpelación sobre el pro 
blema naranjero ya aceptada por 
el ministro de Agricultura. 
Reunión de los agrarios y 
vasco-navarros 
Madrid.—Hoy se reunieron los 
diputados de las minorías agraria 
y vasco-navarra para estudiar la 
forma de hacer una seria obstruc-
ción al proyecto de Ley de Arren-
damientos Rústicos. 
Terminada la reunión, el señor 
Casanueva dijo a los periodistas 
que no hay acuerdo con la Comi-
sión de Agricultura ni esperanzas 
de llegar a concertarlo. 
Añadió que les visitó una comi-
sión de vascos y gallegos para 
pedirles que apoyen una enmienda 
sobre el régimen de minifundios. 
Los que dieron los vivas al fascio 
Madrid.—Los detenidos por dar 
vivas al fascio en la tribuna del 
Congreso, son el estudiante Rafael 
Baro y el mecánico Pedro Ollazo. 
Ambos, después de pasar al 
cuartelillo de la Guardia civil, que-
daron a disposición del presidente 
de la Cámara . 
El señor Besteiro dijo a los pe-
riodistas que sintiéndolo mucho no 
había tenido más remedio que po 
ner a los detenidos a disposición 
del juzgado correspondiente. 
Autos de procesamiento y de 
libertad 
Madrid.—Esta tarde el juez se-
ñ o r Aizpún comunicó el auto de 
procesamiento a treinta y ocho de 
los detenidos por el supuesto 
complot. 
Según nuestras noticias 34 se-
rán puestos en libertad. 
Dos de éstos ya han sido liber-
tados. 
Excepto el Padre Gafo y otros 
dos, todos los demás libertados 
están afiliados a organizaciones 
extremistas. 
Entre los libertados figuran los 
periodistas s e ñ o r e s Fernández 
Arias y Gonzalo La Torre. 
A este último se le exige fianza 
de 2.000 pesetas, por haber sido 
hallada una pistola en su domici-
lio. 
yoot 
re-Barcelona.—Esta noche se 
gistró un plante en la cárcel. 
En algún momento el motín llegó 
a ofrecer serio peligro. 
Al parecer, varios extranjeros, 
que por indeseables iban a ser de-
vueltos a sus respectivos países, y 
que desde hace días están deteni-
dos, se reunían a comer y como la 
autoridad había prohibido estas 
reuniones por considerarlas peli-
grosas, hoy propinaron una paliza 
al ordenanza encargado de hacer 
efectiva la prohibición. 
A los gritos de éste, los reclusos 
creyendo que se trataba de que 
algún compañero estaba siendo ob-
jeto de malos tratos, comenzaron a 
gritar y a go'pear las puertas de la 
celda. 
Poco después la tranquilidad fué 
restablecida por el personal del 
establecimiento, pero unos momen-
tos más tarde, al ser trasladados 
varios reclusos a otros penales se 
promovió un gran alboroto y algu* 
nos reclusos rompieron las puertas 
de sus celdas y se amotinaron. 
La guardia redujo a los insurrec-
tos y como al parecer algunos de 
éstos llevaban armas, se practicó 
un registro muy riguroso. 
Se cree que este motín ha sido 
organizado por los referidos ex-
tranjeros, que lo tenían preparado 
desde hace días . 
Detención de varios sindicalistas 
Barcelona.-La Policía ha dete-
nido a varios sindicalistas que 
celebraban una reunión clandestina 
en el local del Sindicato de A l i -
mentación y Sección de Vaqueros. 
Se cee que entre los detenidos 
está el autor del asesinato del 
vaquero Manuel Cuevas. 
{Cuidado con los embutidosl 
Barcelona. -Los funcionarios de 
la Sanidad municipal han descu-
bierto que en un almacén de embu-
tidos establecido en la calle de San 
Ginés, había depositados 8.000 k i -
los de carne de burro en completo 
estado de descomposición, y 5.000 
kilos de embutidos de la misma 
carne. 
El valor de las mercancías incau-
tadas estaba cifrado por su tenedor 
en 350.000 pesetas. 
6! 
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Ï ms. Í. 
U n acontecimiento tan importan-
te como las actuales relaciones 
francoitalianas no podía pasar 
Inadvertido a la astucia soviética, 
Y, en efecto, con el epígrafe «Flirt 
franitaliano» publica el órgano pe-
ríódistico de Síalin un comentario 
en el que se afirma que' la última 
aproximación de los Gobiernos de 
París y Roma son la novísima sen-
sación política Internacional. Cui-
dase muy bien «Izvesíia» de subra-
yar que las dificultades de ambas 
potencias latinas subsisten aún en 
el Norte de Africa y perfectamente 
cuando miran hacia los países cen-
troeuropeos para hacer frente a los 
planes germánicos en esos países . 
Deduce asimismo el citado perió-
dico que las recientes relaciones 
francoitalianas pueden redundar 
incluso en provecho de la política 
exterior soviética, puesto que, ex-
cluida la U . R. S. S. de la colabo-
ración y firma del Pacto de los 
Cuatro, Moscou puede hallar al-
guna compensación en la anuda-
ción de los intereses políticos de 
los gabinetes de París y Roma, ya 
que el Gobierno' bolchevique se 
halla en buenas relaciones con 
ambas metrópolis. 
La diplomacia rusa no pierde 
ripio y aspira a sacar provecho de 
la más apurada contingencia euro-
pea. Tuvimos ocasión ya de con-
templar en Londres al camarada 
Lltvinoff í parlamentando con los 
príncipes políticos europeos y sa-
cando de la conferencia económi-
ca lo que ninguna otra potencia 
tuvo la habilidad d c conseguir. 
Ahora descontados los Soviets en 
la firma del documento sanciona-
do en el Palacio de Venècia y no 
perdiendo de vista el peligro más 
o menos próximo que para el bol-
chevismo puede existir con la i m -
plantación de un Gobierno nacio-
nalsocialista en Berlín, Stalin, que 
aunque sea un déspota feroz, para 
los suyos sabe vaciar el pomo de 
las más dulces esencias en sus rela-
ciones oficiales con los diplomáticos 
extranjeros, ve con sagaz previ-
sión que de la amistad iniciada entre 
Francia e Italia puede él aprove-
charse en períuicio de los «nazis» 
alemanes y prepara sus baterías 
diplomáticas para dispararlas por 
un procedimiento de rebote contra 
el Gobierno de Hitlcr. 
Mas, como da la rara casualidad 
de que los procedimientos stalinia-
nos son ya conocidos en Europa,1 
hay que suponer que ni Mussolini! 
ni Daladier harán mucho caso a la ' 
aireña moscovita, tanto más cuan 1 
to que las relaciones de Italia y 
Francia con la República soviética, 
mejor que puramente platónica, 
son las que lógicamente pueden 
existir con un país en donde exis-
ten más de cien millones de consu-
midores de productos comerciales. 
Laureni La-Cabe 
Ginebra y Julio. 
Reproducción resírvada.) 
P opino sobre 
E S P A Ñ A 
ru|o 
i r ^ 
Regiones agronómicas de la 
cebada, centeno y avena 
reograíía, al «Amor Brujo», 
«jondo» y pitagórico Falla. 
Mientras que allá en Madrid, se imitar. ¿Comprende el lector la 
tramitaba esta crisis política labo- radical diferencia que tiene que 
riosa y desconcertante, aquí, en existir entre la bailarina profesio-
este C á d i z - d e c o r o de la Bélica; nal, atada de seveiidadcs técnicas 
patria de las más antiguas y ágiles y aburridas de repeticiones, y es^ 
bailarinas del m u n d o - , ocurría tas gitanas v h j í s , libradas de pron-( 
algo mucho más definitivo: se po-. to. de sus tenderetes ambulantes, 
nía en escena, por primera vez en para ir, saltando y bailando, a Ma-
España, renovadas escenas y c o - ^ r i d y Pdrís? Eran la danza misma, 
del a la que después de largos años 
¡ de cautiverio entre flores y altra-
muces, se le había dado suelta. 
r „ , Eran dos Prometeos, con faldas de 
Juan Lafón, el d^ujan e del mo c d„e; lcádenadoS y en pose-
vnniento, tuvo, cuando lo estaba- sión del f divino La Dmza 
mos presenciando, una fraseexac- ea ell vjlv¡3 a ten(,r una a 
ta: Hoy-d . jo-es tamos bebiendo sa i0nisi3ca iSe me han 
en las fuentes del Nilo. , p u i t a d o _ d e c ü una d(, 
Eso es Porque esa maravillosa | te ^ ^ encinla y „, bai | 
intuición del gesto y del movimien-;trémula ^ j arcría 
to que caracteriza a la gitanería, con sus nmcos manotazos 
ha servido, mil veces, de base y al aiiei iba arrojando de à ^ 
documento para los aciertos y esti- ve.nte años de y a| bai_ 
lizacioncs de la coreografía moaer- . . ^ , . , , An . . . , 
m i •< t. r i . u 'ar» treínula de inspiración, pare-
na. Tal ilustre bailarín ruso hubo ,,rtrl ^ 
0 i cía que con sus magníficos mano-
qne se pasó horas y horas en Se- ^ a] ai .ba a o de u 
villa, viendo bailar en una azotea, ^ veiní, años M 
a nn gitano famoso sus libres y dacitos mcnudo8 com de és 
anárquicas inspiraciones, y roban- de la libíracióni la 
carta úl t ima de 
doselas, avaramente, en una cinta ^ ^oi„0^ 
i un novio celoso. 
cinematográfica. Luego, en su es- v , ^ , , n . . . , n r \ j i V lo mismo Ortega, en el papel tudio de París , repasaba, con devo- r>, p, < ^  u - , .7 . . • , . ; de «El Espectro». Figuraos la cara ción, la cinta inestimable, rosario jrt n Í-, i i • i , ' ... „ ' , misma de Rafael, con la misma cal de maravillas plásticas, desmenu- • J „ _ ¿ • . 
, , * J . va grande, morena y desierta, co-
zadas, ahora, por el crítico examen u ^ J i 
1 u ui J i i i r i imo un cortijo abandonado; con el 
imperturbable del «relanti». Y lúe ' .„ ^ v ' ., , 
r , mismo color aceituna; con los mis-
go, esos gestos y expresiones ta- ^ . r , . , „ . 
. , , , , \ , mos fufos negros. Y figuraos esa 
mizados laboriosamente por l a „ , . , 
. , . i j c s cara, emergiendo con una seriedad sabia técnica de la escuela de San Í . , » , . . , n , , . , , .patética de un perfecto y ceñido Petersburgo, recorrían el mundo, . . . , , . j . - , ' tra e corto de seda blanca, con re-levantando tempestades de aplau- {1 . , . . xr«. ' . j . . ^ - x- i J x,f w]os de plata. Y figuraos, todavía, sos, cuyo eco, en justicia, debía , . i c . , / j . ' . . j ¡que lo veis avanzar por el fondo 
salvar las distancias y venir a des-1 j , . ; .. 
r j J j ¡de la escena, sobre las cortinasne-
Prosiguiendo con las regiones 
agronómicas veamos las cosechas 
de cebada, centeno y avem. 
CEBADA EN 1953.—He aquí Us 
cifras redondeadas, en millones de 
quintales métricos: 
Castilla la Nueva, 4^0 millones. 
Andalucía, 4'21. 
Castilla la Vieja, VAb. 
Levante, 3'37. 
Extremadura, 2'02. 
Con cifras, aun menores apare 
cen: Cataluña y Baleares, l 'óS; 
Aragón. r30; Leonesa, 1'26; Rioja 
y Navarra, 072; Vascongado, OMO 
Cenarlas, 0*07; Galicia, O'ÍM; Astu-
rias y Santander, O'Ol (exacísmen-
te; 10.100 quintales). 
mayarse, en ofr nda de gr titud, 
entre los g ranios y los blancos 
pretiles de una azotea de Sevilla. 
Pero en Cádiz, aquella noche, 
no. 
En Cádiz estábamos metidos en 
gras, empinándose en sus zapati-
llas, menudo de pasos, justo de 
ritmo, con los brazos en alto como 
si estuviese citando a banderillas 
al toro negro del Destino. Decidme 
° , -ahora, si ante tal «Espectro» no 
lo hondo de una cantera y de la alcanza toda su plena justificación 
. Es tábamos frente al «docu- , . Aíi m¿cits¿ ^ , * ^ ™ , „ mina 
mento mismo». Bebíamos en las 
mismas fuenles del Nilo .. Porque, 
no ya los papeles centrales a cargo 
de la Argentinita y Pilar López, el 
mismo marco, todo, coreográfico 
aquel trozo de música aterradora y 
magnífica que se llama la «Danza 
del miedo» y que baila Candelas-
la Argentinita—insuperablemente, 
dándole guiños y quiebros a los 
compases mismos de la obsesio-
quiera hui", y que quiere ir a pie. 
A veces se pelean en direcciones 
opuestas el brazo, el antebrazo, la 
mano y hasta la falange, falangina 
y falargeta de cada dedo. No es 
ya la libertad; es el delirio de una 
serie de libertades menudas. La 
anarquía de los miembros, cada 
uno de los cuales declara su pro-
pia ley... ¿Adónde se va, bailadora, 
al cielo o al infierno, por esc cami-
no moreno inexplicable y tortuoso 
de tu brazo en alto? 
* * * 
La gran escuela del «buen gesto» 
es el traje sin bolsillos. Por eso 
parece ser que nuestros viejos hi-
dalgos de calzas y ropilla, se mo-
vían con un garbo que hoy hemos 
perdido al encontrar, para las ma-
nos, el escondite, demasiado cómo-
do, de los bolsillos. Por eso los 
toreros conservan aún ese garbo 
con el traje de luces. Y lo mismo 
los gitanos que usan traje corto, 
sin bolsillos. Las manos, sin la 
trampa del bolsillo, tienen que 
arreglárselas solas como pueden y 
acaban encontrando, en el aire, la 
fórmula de gracia. 
La humanidad vive ahora con 
las manos en los bolsillos: en tran-
ce aparente, siempre, de guardarse 
un billete o sacar un revólver. Solo 
ia gitanería sabe qué hacer con las 
manos, cuando no hay qng hacer 
con ellas. 
del maravilloso bailable de Falla, -
. . , , .t . ' inantc orquesta, que embisten y se 
era una explosión de gitanería sil- .. „ . • J j . • 
, . j . . retiran, con una tenacidad de pesa 
vestre, en plena locura de inspira- ¿Jjw 
ción auténtica. 
A l lado de la «Macarrona», pon-
tifical y venerable, bailaban en el 
trío de brujas, de la. obsesionante 
«danza del fuego», dos viejas gi-
tanas, bailarinas retiradas hace 
muchos años, que no hace más de 
quince días vendían todavía flores 
o altramuces por las plazas de 
Sevilla. Se las requirió para que 
volvieran a las tablas. Sonrieron, 
como ante una proposición princi-
pesca c imposible de cuento de ha-
da, dudaron.. y cedieron. Cedie-
ron: y tornaron a la juventud. Se 
encontraron a sí mismas, otra vez, 
en la danz^. Por eso sus danzan 
Estos y otros más , son «los fa 
raones» qué van a ir , cantando y 
bailando, a Madrid y París. Son la 
Danza en libertad. Son una ola 
verde de inspiración auténtica. Las 
fuentes del Nilo... N o son ellos, 
según la frase periodística y carte-
lera, «los reyes del baile»,.. Estos 
son fundadores de dinastías. 
Porque los gitanos que no dan 
nunca la mano, conservan intacta, 
para los grandes momentos—para 
mentir, para bailar, para l l o r a r -
la plenitud virgen del gesto. 
Punto de interrogación, cuello de 
cisne, el brazo gitano parece un 
símbolo de la discordia e incon-
tenían un sentido auténtico de gruencia del destino. Parece que la 
asombrada alegría, imposible de mano quiere coger lo que el br?zo 
jUn é x i t o de fabricac ión! 
Y así, moviendo con gracia las 
manos y los pies, se van alegre-
mente estos bailarines a^Madrid y 
París. En el «Amor Brujo», de Fa-
lla, tan moderno y estilizado, y en 
las decoraciones tan atrevidas y 
subistas de Fontanals, han encon-
trado su elemento propio, sin visi-
ble esfuerzo de adaptación. Nadan 
por los bastidores magistrales y 
por los compases sabios como el 
pez en enagua... Y es que los gita-
nos son, por naturaleza, «vanguar-
distas: los «vanguardistas» de lo 
popular. 
Desde este rincón de la baja An-
dalucía yo despido, con la mano en 
alto, a esta ola verde, que desbor-
dada de las fuertes del Nilo, va a 
inundar el mundo. Lleva en sí dos 
0 tres reivindicaciones urgentes ya 
por tardías, más importantes en 
d hnitíva, para España , que la cii-
i i de Midr id , y d¿ las que CJ pre 
CÍÍO qu¿ el mundo se entere, al fio: 
Una, que la danza andaluza es 
una de las principal s canteras d-¿ 
la danza mundir I . 
Oirá, que el «Amor Brujo» es ei 
baile más perfecto que se ha es-
crito. 
Ot^a, que I Orquesta Bética de 
Sevilla—que es la que pone a este 
«bsliít» su alma de música—es! 
h jy día, la mejar orques'a de cá-
njari de Eurcp a. 
El mund > vefá todo esio. París 
1 > proclama-á... Y acaso de rebote, 
se entere España. 
J o s é María Pemán 
El gran territorio español de la 
cebada le constituyen, preferente-
mente la mitad de la Península, en 
su parte meridional (Castül i la 
Nueva, Anialucia, Ex^re nadura y 
Levante) más el centro septentrio-
nal, o sea Castilla la V i e j i . Esta es 
región Importantísima; la tercera 
de España para la cebada. Las 
primeras son; Castilla la Nueva y 
Andalucía. 
L A CEBADA EN1932.-Veamos 
las regiones en el pasado año; 
Castilla la NueAa, ó'SS; Andalucía; 
5'88; Castilla la ViejM'Zty Levante, 
S'óS; Extremadura, 2'32; Cataluña 
y Baleares, 1'86; Aragón, 1*53; 
Leonesa, 1*21; Rioja y Navarra, 
0'88: Vascongadas. O '^ ; Canarias, 
0'09; Galicia, 0 06; Asturias y San-
tander, O'Ol, (exactamente: 9.529 
quintales). Total general de España 
28.862.974 qu:ntales. 
CENTENO E N 1933.-Las re-
I giones figuran así, en millones de 
quintales métricos; 
Galicia, 2'12 millones. 
Leonesa, 1'63. 
Castilla la Vieja, 0'64. 
Castilla l a Nueva, 0'31. 
Aragón, 0*27 
Extremadura, 0'20. 
Restantes regiones: Cataluña y 
Baleares, O'l2; Levante, 0'lOí An-
dalucía, 0'09; Asturias y Santan-
der, O'Oo; Rioja y Navarra, 0'03; 
Canarias, 0'005 (exactamente 5.176 
quintales) y Vascongadas, 0 001 
(1.200 quintales). 
Territorio español del CENTE-
NO; el Noroeste y el centro occi-
dental de la Península, o sean; 
Galicia, región leonesa, ambas 
I Castillas, Aragón y Extremadura. 
EL CENTEEO EN 1932.—La 
producción por regiones fué así: 
Galicia, 277; Leonesa, 175; Casti-
la Vieja, 072; C islilla la Nueva. 
0'41; Aragón, 0*32 Extremadura, 
049; Cataluña y Bileares, 0l12; 
Levante, O'lO; Andalucía, O'IO; As-
turias y S 'ntander, 0'06; Rioja y 
Navarra, 0^4; Canarias, 0'005 
(quintales 4.577): Vascongadas, 
0*002 (quintales 1.522). La cosecha 
se cifró para España en 6.580.182 
quintales. 
AVENA EN 1933.-Cifras regio-
nales en millones de quintales mé 
trieos: 
Extremadura, 1*22 millones, 
Castilla la Vieja, 1'10. 
Casíila la Nueva, 0*91. 
Andalucía, 074. 
Cifras de las restintes regiones; 
Caíaluñi y Baleares, o159; Levante, 
0'57; Aragón, 0.35; Leonesa, 0'29; 
Rioja y Navarra, 0 24; Vecongadas, 
0'03; G a l i c i a , 0'02 (quintales: 
23.282); Asturias y Santander, 
1.107 quintales y Canarias, con 500 
quintales. 
La AVENA española fiene su 
t¿rritorlo de mayor importancia 
productora en el centro peninsular 
(Extremadura y ambas Castillas), 
así como en el Sur, en la Andalu-
cía. 
L A AVENA EN 1933.-L^s re-
glón :s a g r a n ó m x a s f igunron en 
<\ orden siguiente: Ctstilla I NUÍ 
v , 171; Extremadur«, 1'47; Anda-
'uda, 1'40; Co t i l l a la Viejí, 1'30; 
Catalufi i y B lie r-s, 076; Levaní , 
0 50; A agón, 0^1 ; R .^j i y N i va 
ra, 0'35; Leones >• 0l33; Vasconga-
las, 0'04; Of i c i a , 0'03; Asturias y 
Santander, 1.070 quint I s y Cana-
•as con 475 quintales. La cosecha, 
d I precedent .fia 1932, fué muy 
? and : 8 304.716 quintiles métri-
Crén'cos de U n d r è | 
i luis 
Cuando esta crónica sea 
cada h^.brá terminado la Conf1^' 
cía Económico mundial, qUi> L ^ " 
ebrado sus sesiones en esta 
tal desde el 12 de Junio pasadCapi-
ND queremos e n o r g u U ^ 
ddhacierto en nuestros pro " .s 
eos acerca del resultado p0r 
uimos pesimistas, y hoy t e j ^ 
nos que serlo también, sint¡?J' 
qu? nuestros anuncios sehav 
cumplido, desgraciadamente pa 
la paz del mundo. 
El causante principal del iracas 
ie tan cacareada Asamblea ha 1° 
do Roosevelt que, con |su pol i¿ 
ha provocado el abandono deU 
í:ón oro en los Estados Unido 
con la finalidad de que se elevará' 
'os precios. 
Mientras las grandes potencias 
ng'aterra, Norteamérica, Francia 
e Italia na se muestren con dispo. 
sición a dej i r a un lado los inter^ . I 
ses nacionales, (y esto es muy difi. 
cil , ya que va fa tando en los hom-
bres de Gobierno el altruismo ne-
cesario y redentor) para atenderá! 
interés general de los pueblos tO' 
ios, fracasarán sin duda alguna 
cuantas Conferencias de esta índo-
le se celebren. 
Precisamente en la Cámara d( 
los Comunes, y comentando lo 
ocurrido en la Conferencia, el po 
lítico Mr. George ha lanzado su 
opinión en la que sostiene que el 
gran fracaso de la Asamblea de di-
plomáticos |de todos los países, 
traerá inmediatamente consigo la 
reanudación de la guerra económi 
ca internacional. 
Como se ve, si los pronósticos 
del ex-lider liberal se cumpliesen, 
el mundo va a entrar en una fase 
en la que se van a jugar y a perder 
muchos valores. 
¿Por qué ha ^venido el fracaso? 
Por la falta de preparación, y por 
el gran recelo que se guardan las 
mencionadas potencias. 
En {cambio, los delegados han 
vivido u ios días en Londres muy 
b i e n atendidos y obsequiados, 
puesto c^ ue el Gobierno de la Gran 
Bretaña ha gastado en atenciones 
mucho más de los ingresos de la 
propia Conferencia. Los gastos pa-
san de un millón de pesetas entre 
las obras realizadas en el Museo 
Geológico y en viajes y estancias 
de las diversas delegaciones y ^ 
persone 1 de la Secretaría de la So' 
ciedad de Naciones. 
^A. Noabal CfWfl*1 
Londres, Julio 1933. 
(Prohibida la reproducción) 
- B O L S A -
Servicio telegráfico 
del ^ 
BANCO HISPANO AMERICAN" 
c s 
En el s:guicnfe artículo expon-
Iremos las cosecha*, d stribuidas 
p )r provinci •?. 
Eduardi Navarro Salvador 
M drid, Julio 1933. 
Fondos públicos: 
Interior 4 % • • • • 
Exterior 4 7 o . • • • 
Amortizablc 5 7 o 1920 
5 7o1917 
9300 
88'50 
5 701927 con 
98'^ 
Id. 
Id. 
impuesto • 
Amortizablc 5 0i0 1927 sin 
impuesto • 
Acciones: ^ 
Banco Hispano Americano 14 
Banco España ^S-yg 
Nortes • S j j 
Madrid-Zaragoza-Alicante, lojjo 
Azucareras ?*rdinarias.. • o^'OO 
Explosivos • .çj'OO 
Tabacos • • 4Q7-50 
Telefónicas preferentes 7 lo ' 
Monedas: 
Francos. . 
Libras. . . 
Dallar?. . 
Edi'or.ol A C C I O N , Tamprado 
89^ 
que, 
